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Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research & 
development). Sugiyono (2015 hlm. 297) menjelaskan bahwa metode penelitian ini 
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 
tersebut.  
Peneliti akan mencoba mengembangkan model pembelajaran siklus belajar 
tipe 5E dalam pembelajaran kosakata bagi pemelajar asing tingkat pemula. Peneliti 
menyesuaikan metode penelitian dan pengembangan agar sesuai dengan situasi dan 
kondisi sehingga sifat penelitian ini sederhana dan tidak longitudinal/multy years.  
3.2 Prosedur 
Penelitian ini mengacu pada desain Hannafin dan Peck. Langkah-langkah 
penelitian hanya terdiri dari dua tahap yang dilakukan secara berurutan dan satu 
tahap yang dilakukan secara berkala. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah 
sebagai berikut. 
Bagan 3.1 








Analisis Kebutuhan Desain Produk 
Evaluasi dan Revisi 
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3.2.1 Tahap Analisis Kebutuhan 
Tahap analisis kebutuhan berisi pencarian potensi atau masalah melalui studi 
literatur dan wawancara dalam rangka mengetahui profil pembelajaran kosakata 
bahasa Indonesia bagi pemelajar BIPA tingkat pemula. 
3.2.2 Tahap Desain Produk 
Tahap desain produk meliputi perancangan model untuk menghasilkan 
rancangan model pembelajaran siklus belajar tipe 5E dalam pembelajaran kosakata 
bahasa Indonesia bagi pemelajar BIPA tingkat pemula untuk menghasilkan model 
yang dianggap layak untuk divalidasi oleh para ahli.  
3.2.3 Tahap Evaluasi dan Revisi 
Tahap evaluasi dan revisi dilakukan secara berkala setelah tahap yang 
dilakukan secara berurutan agar capaian setiap fase lebih optimal. Kekurangan yang 
muncul dari rancangan awal model pembelajaran siklus belajar tipe 5E dalam 
pembelajaran kosakata bagi pemelajar BIPA tingkat pemula akan diperbaiki oleh 
peneliti berdasarkan hasil wawancara. Langkah penelitian berakhir pada tahap ini 
sebagai pijakan untuk proses validasi dari para ahli sebagai bukti kelayakan 
rancangan model pembelajaran.  




















Integrasi Profil ke 
dalam Desain Produk 
Desain Produk untuk Pengujian 
Kelayakan oleh Para Ahli 
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3.3 Partisipan 
Pada penelitian ini, partisipan penelitian terdiri atas dua orang pengajar BIPA, 
yakni seorang pengajar BIPA di kedutaan besar Polandia, Rusia, dan Jepang 
bernama Ari Bachtiar dan seorang pengajar BIPA di Balai Bahasa UPI Bandung 
bernama Robita Ika Annisa. Pemilihan pengajar berdasarkan kebutuhan profil 
pembelajaran kosakata BIPA dari pihak-pihak yang berpengalaman sebagai 
pengajar atau praktisi BIPA.  
3.4 Pengumpulan Data 
Peneliti mengumpulkan data penelitian melalui studi literatur dan wawancara. 
3.4.1 Studi Literatur 
Peneliti melaksanakan penelusuran dan pengumpulan dokumen mengenai 
kosakata dalam standar acuan pembelajaran yang telah dijadikan rujukan oleh para 
pengajar BIPA. Teknik ini dilakukan sebagai landasan dalam proses perancangan 
model pembelajaran siklus belajar tipe 5E untuk pembelajaran kosakata bagi 
pemelajar BIPA tingkat pemula. Selain itu, melalui teknik ini, peneliti dapat 
mengetahui kondisi ideal, rill, dan objektif dari pembelajaran kosakata bahasa 
Indonesia bagi pemelajar BIPA tingkat pemula. Sumber literatur peneliti adalah: 
1. Permendikbud No. 27 Tahun 2017 
2. Sahabatku Indonesia untuk Anak Sekolah Tingkat A1 (BIPA 1) 
3.4.2 Wawancara 
Peneliti melakukan wawancara kepada dua orang pengajar BIPA yang terdiri 
atas seorang pengajar pria dari Jakarta dan seorang pengajar wanita dari Balai 
Bahasa UPI sebagaimana telah disebutkan. 
3.5 Analisis Data 
Peneliti menindaklanjuti data yang telah dikumpulkan dengan teknik analisis 
data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016, hlm. 369) 
memaparkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 
periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, 
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dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut merupakan langkah-langkah dalam 
pengolahan data. 
1. Peneliti mengolah data dari studi literatur dan wawancara. 
2. Peneliti menganalisis temuan dengan mengevaluasinya secara deskriptif 
sehingga terjadi komparasi antara rancangan produk berbasis idealisme 
peneliti dengan profil pembelajaran kosakata. 
3. Peneliti merancang model pembelajaran untuk divalidasi oleh para ahli.  
3.6 Instrumen  
Sugiyono (2016, hlm. 156) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat 
ukur seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara, dan pedoman observasi yang 
digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian.  
Penelitian ini memuat satu instrumen berupa pedoman wawancara 
semiterstruktur. Instrumen ini dibutuhkan dalam rangka pencarian jawaban atas 
rumusan masalah terkait profil pembelajaran kosakata BIPA tingkat pemula dari 
praktisi yang berprofesi sebagai pengajar BIPA. Fungsi instrumen ini adalah 
meminta pendapat dan ide tentang profil pembelajaran kosakata BIPA tingkat 
pemula melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. 
Tabel 3.1 
Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 
No. Rumusan Masalah Teknik 
Pengumpulan Data 
Bentuk Instrumen yang 
Dibutuhkan 









Domain Pertanyaan Pertanyaan Penelitian 
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1. Ketertarikan pemelajar BIPA 
terhadap materi kosakata  
Apakah penutur/pemelajar asing 
tertarik dengan materi kosakata? 
2. Sifat pembelajaran kosakata BIPA Apakah pengajar menyiapkan 
materi kosakata secara menyendiri 
atau disatukan dengan keterampilan 
berbahasa? 
 
3.  Kendala pembelajaran kosakata 
BIPA 
Apakah sulit bagi pengajar untuk 
mengajarkan kosakata kepada 
pemelajar? 
4.  Strategi pembelajaran kosakata 
BIPA 
Apa saja kosakata yang sulit 
diajarkan dan bagaimana cara 
mengatasinya? 
5.  Eksistensi pembelajaran kosakata 
BIPA secara struktural  
Adakah materi kosakata dalam 
pembelajaran yang berdiri sendiri? 
Apakah materi kosakata diajarkan 
secara terpisah atau implisit? 
6.  Media pembelajaran kosakata BIPA Adakah media pembelajaran yang 
digunakan untuk mengajarkan 
kosakata? 
7.  Jenis kosakata populer atau sulit 
bagi pemelajar BIPA pemula 
Kosakata apa yang sering diucapkan 
atau sulit dimaknai? 
3.7 Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang 
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Kosakata Bahasa Indonesia  Kosakata Bahasa Indonesia  yang 
dimaksud adalah kosakata dari 
berbagai kelas kata baik yang berupa 
kata dasar maupun kata berimbuhan. 
Model Pembelajaran Siklus Belajar 
Tipe 5E 
Model Pembelajaran Siklus Belajar 
Tipe 5E merupakan sebuah model 
pembelajaran dengan  pendekatan 
konstruktivisme dan berpusat pada 
pemelajar untuk menciptakan 
pembelajaran yang aktif dan bermakna 
dengan lima sintak, yaitu engangement 
(keterlibatan), exploration 
(eksplorasi), explanation (penjelasan), 
elaboration (elaborasi), dan evaluation 
(evaluasi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
